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1 Des ossements humains ont été mis au jour de manière fortuite lors de travaux d’une
maison particulière. Afin de mieux comprendre le contexte de la découverte, une petite
opération de sauvetage a été effectuée sans aucune fouille au sens strict, mais seulement
par un nettoyage des structures déjà apparentes.
2 Une fosse en arc de cercle avec un ressaut quadrangulaire a été observée sur près de
4 mètres de long pour un mètre de large. On l’interprète comme la fondation d’un mur
semi-circulaire, flanqué d’un contrefort qui correspond certainement à l’abside orientée
d’une église bordée par son cimetière.
3 Une  brève  recherche  bibliographique  a  permis  de  confirmer  que  c’est  effectivement
l’emplacement  de  l’ancienne  église  paroissiale  du  bourg  de  Cesseins,  connue  sous  le
vocable  de  Notre-Dame  de  l’Assomption,  déjà  transformée  en  étable  au  XIXe s.  puis
totalement rasée peu après (Guedel,1910 ; Collet, 1978).
4 Le plan et les dimensions de l’abside à contreforts semblent typiques des édifices de la
Dombes pour la période du début du Moyen Âge central.
5 On  notera  également  la  découverte  d’un  vase  de  type  pégau  (fig. 1)  dans  une  fosse
aménagée dans le chœur de cette modeste église. On suppose que ce geste témoigne d’un
dépôt rituel d’eau bénite sous l’autel ainsi consacré.
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Petite oule ou grand pégau découvert dans la fosse de l’abside de Notre-Dame de l’Assomption. 
Hélène Breichner (SRA)
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